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摘要: 本文对高频地波雷达发展与应用过程中海流的对比验证研究进行了回顾与总结。不同的验证研究采用的对
比设备与验证方法有所不同, 但都通过海上同步观测对雷达反演的海流进行对比, 经统计分析评估二者之间海流
观测的差异。这些研究表明, 地波雷达反演的海流流速和对比观测的均方差水平在 10—20cm·s−1 之间, 主要来源
是对比所用仪器与雷达观测目标之间的差异, 仪器和雷达海流的测量误差。 
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Abstract: In this paper, we reviewed the studies on the validation of surface currents measured by high-frequency (HF) radar 
in terms of instrument development and application. We compared the HF radar current measurement with the conventional 
in-situ observations, and made statistic analysis to assess the difference between them. The validation errors of HF radar 
current data are about 10−20 cm·s−1. The sources of these errors are the inherent differences between the physical character of 
the measuring target and the observation errors of the conventional instrument and the HF radar. 
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高频地波雷达 (High Frequency ground wave 







分辨率较高的特点 , 如英国的海洋表层海流雷达 
(Ocean Surface Current Radar, OSCR)[4]和德国的
WERA (WavE Radar)[5]。宽波束雷达一般采用紧凑天































1  地波雷达海流对比验证研究回顾 
在地波雷达发展初期的 1970 年代, 人们利用表







入到矢量流的合成[13-14] , 而 Schott等人的工作证明
这种误差并不影响矢量流结果[15]。海流数值模型结
果与雷达海流对比的一致性提升了研究者使用地波
雷达的信心[16-17] , Prandle 等[18]的模拟结果证明了
OSCR地波雷达观测区域潮流M2分潮分布特征的合






Doppler Current Profilers, ADCP), 其观测结果是波
束所覆盖空间内的平均海流, 与地波雷达的观测方
式具有一定相似性。设置在美国东海岸哈特勒斯角
(Cape Hatteras)的 OSCR系统与船载 ADCP在 7m和
15m 深度的观测结果的对比表明, 矢量流流速的均
方差分别为 8cm·s−1 和 19cm·s−1, 流向的均方差为





一, 在 1996 年当地的 CODAR 系统得到验证, 经过
低通滤波处理后的海流序列与 ADCP 在 9m 深度观
测的对比, 流速 u、v分量分别为 6、11cm·s−1, 流向
的均方差为 50.6°; 而未经滤波处理序列的验证, 流
速 u、v分量的均方差分别增大至 9cm·s−1和 17cm·s−1, 
流向的均方差增大至 64°[23]。 
OSCR的误差在 1997年再次得到验证, 在哈特





的观测对比则表明 , 径向流的均方差在 12.6—
16.2cm·s−1之间[25]。利用水下 4—6m深度连续 29天
的观测与北卡罗来纳的 OSCR 系统进行对比, 流速
u、v 分量的均方差在 7—9cm·s−1之间, 流速序列的











平方在 0.39—0.77 之间, 径向流方位角的误差偏差





数值大约为前述工作中使用的均方差的 1/ 2 )在




















图 1  地波雷达海流流速验证误差的分布 
图中标注数据参照表 1中误差结果; 灰色柱状表示误差范围,并以数字标明,只标注两个相同数字的表示该次验证只得到一个误差结果; 虚线表
示误差的统计均值(13.2cm·s−1) 
Fig. 1  Distribution of errors of the HF radar surface current measurement 
 
2  误差评价与误差分析 






数的对比来评估雷达观测的可靠性。从表 1 与图 1
可以发现地波雷达验证研究工作有以下几个主要特
征:  
1) 不同海域的雷达有宽窄类型差异 , 对比验
证主要围绕欧美海岸的 OSCR和 CODAR系统展开, 
使用如测流仪器有传统的漂浮物, 电磁海流计, 声
学海流剖面仪等, 仪器的观测深度有差异且深度变
化范围较大, 水下 2—3m或 10m深度。 





量流流速、流向, 流速 u、v 分量等。此外, 并有研
究利用处理后的序列或分析得到的特征参数进行间






性。验证误差以海上实测海流序列为 iy , 雷达观测
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RMS  21 i ix yn  ; 或将实测海流序列的 iy 作
为动态真值 , 雷达观测序列 ix 是测量值 , 均方差
SDV= 2
1
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平相近 , 雷达径向流流速的验证误差在 6.7—
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19.0cm·s−1 之间, 矢量流流速、流向、和流速 u、v
分量的验证误差范围分别在 7—20cm·s−1, 4°—63.7°, 
7—27cm·s−1 之间, 研究还表明径向流测量误差的上
限大约为 7—8cm·s−1[24]。 





表 1  高频地波雷达海流验证信息表 
Tab. 1 Information of the HF radar current validation 
年代 参考文献 海域 雷达 仪器类型 深度/m 水深/m 误差结果 
1977  Barrick等[2] 美国佛罗里达 CODAR雏形 Drifter 表层 — 
矢量流 u、v分量的 RMS为
27cm·s−1 






CODAR VACMS 4 — 
























OSCR RCM4 3、30、35 40 流速的 RMS为 16cm·s−1  





美国哈特拉斯角 OSCR 走航 ADCP 7, 15 — 
流速的 RMS为 8, 19cm·s−1 
流向的 RMS 4, 14° 







海流 u、v分量的 RMS 为 11—
16cm·s−1；回归分析斜率为 0.8—
1 





RMS 为 60.3°—63.7° 
1997 Chapman等[24] 美国哈特拉斯角 OSCR 走航 ADCP 4.6 — 
海流 u、v 分量的 RMS 为 9—
16cm·s−1；径向流流速的测量误
差上限为 7—8cm·s−1 













流速的 RMS 为 11—20cm·s−1 
流向的 RMS 15—25°  
1997  Kosro等[25] 美国俄勒冈 OSCR ADCP 7 — 
径向流流速的 RMS 12.6—
16.2cm·s−1 





1999 Kohut等[6]  美国新泽西塔克顿 
SeaSonde 
(CODAR) 










2006 Yoshikawa等[29] 对马海峡 CODAR 






























































还包括海洋自身的动力过程, 表层 Stokes 漂流会有

























流速(包括径向流, 合成矢量流以及流速 u、v 分量)
和传统仪器的观测结果的均方差大约在 10cm·s−1的







































充 , 其工作可以有效地分析地波雷达的反演能力 , 
区别设备能力与当地环境, 误差主要来源等, 也是
验证工作中应该考虑的。 
5) 验证误差的统计参数选取中 , 对同步序列
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